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内 容 摘 要 
     
    本文通过简要回顾 19 世纪末、20 世纪初美国的时代背景，叙述和分析 1912
年大选的进程和特点，探讨大选结果对美国政治、经济及外交的影响，从而深入
认识此次大选的意义。 
    绪论主要概述大选所处年代的特殊性及在此背景下共和党和民主党的不同
政治策略，点明研究这一课题的意义，简要回顾国内外学术界的相关研究，并对
一些基本问题进行说明。 
    第一章主要回顾进步主义时期的美国，介绍和分析 1896 年美国总统大选的
特点，同时对新国家主义和新自由进行叙述和比较，对德布斯领导的社会党也作
了简要的介绍，并指出其意义所在。 































This thesis, by tracing the history of the Progressive Era, analyzes the 
advancement and characteristics of the election in 1912, attempts to explore the 
influence of this election on American’s politics, economy as well as diplomacy. 
The thesis begins with an introduction which illustrates the special era for the 
election and explores the different political strategies of different parties. 
Chapter One looks back on the history of the Progressive Era, introduces and 
explores the characteristics of the U.S. presidential election in 1896, and at the same 
time compares and analyzes the New Nationalism and the New Freedom, It also 
points out the significance of the Socialist Party which was headed by E. V. Debs. 
Chapter Two demonstrates the advancement and characteristics of American 
1912 election, by tracing the breaking up of the Republican Party and the reasons how 
Wilson became the Democratic Party’s candidate, analyzes the characteristics of the 
political system in American. This chapter also compares and analyzes the different 
political views in the election and finally further discusses the distribution of the 
presidential vote of 1912, which indicates the special places of this election.      
     Chapter Three analyzes various factors which affects the election in 1912. It 
shows the political conditions for the black and points out that the political differences 
of different parties caused the black to throw the most ballots for the Democratic 
Party.  This chapter also emphasizes the significance of the third party in U.S. history. 
     Chapter Four explores the influence of the election in 1912, including the fields 
of politics, economy and diplomacy. By comparing this election with that in 1896, it 
also explores the critical links between the U.S. political atmosphere and the election 
in 1912, and the results of the vote influences on the American political system. 
Epilogue summarizes the characteristics of the election in 1912, and further 
emphasizes the significance of this thesis. 
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—改变国家的大选》（Wilson, Roosevelt, Taft & Debs：the Election That Changed the 
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① 德格勒．今从史出［M］．第 272 页．转引自 余志森．崛起和扩张的年代［M］．北京：人民出版社，
2003．第 171 页．  













































                                                        
①  进步运动的时间的界定，学术界的观点主要有以下几种：①大部分研究者认为是 1900-1917 年；②19
世纪末 20 世纪初（1920 年），比如余志森；③1890-1930，比如理查德·霍夫斯塔特；④1896-1917 年：
比如李剑鸣。 
















































                                                        
① 英文为“Populist”，也有学者译作“人民党”。 
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